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E x p o r t a t i o n 
Quantité Valeur 
Fr. 
Horloges et montres 
Mouvements fi-nvs- de montre»-
Huiles de montres, brûles, en nickel, ele . 
Hoilcs de montres, brûles, en argent 
Hoites de montres, brutes, en or 
Boiles de montres, finies, en nïckel, etc 
Hoîles de montres, finies, en argent . . . . . 
Hoites de montres, finies, en or 
Montres nickel, etc 
Montres argent 
Montres or 
Chronographes, montres à répétition, podomètres, etc. 
Autres montres 
Parties ébauchées et ébauches de pendules, etc. 
Parties finies de pendules, etc. . 
Horloges pour édifices 
Pendules de cheminée el d'applique 
Réveille-malin 
Parties ébauchées et ébauches de montres . . 

















Total 1910 p l e C e S • q. . 
Valeur totale 1909 . 
Total 1909 pie^es • 






















































































































601 f 881,843 
-1-2,193,202 \ 
+ 5 3 4 / j-21,041,897 
Il r e s s o r l d e ce tableau, q u e n o u s a v o n s e x p o r t é , en 1910, 1 , 4 6 7 , 9 8 4 m o n t r e s de p lus q u ' e n 190!) et p o u r u n e va leur de 
fr . 1 5 , 0 8 2 , 0 6 8 . — en pli ïs . Ce tableau appe l le d ' au t r e s cons ta t a t ions , q u e n o u s ferons d a n s u n p r o c h a i n n u m é r o . Il c o n l i r m e n o s 
p rév i s ions , q u e le total de notre exportation d ' ho r loger i e de 1910 (fr. 147.017.05:2) se r ap p ro ch e ra i t de celui de 190(5 (fr. 150.401.527). 
Le commerce suisse en 1910 
L e s d o n n é e s p r o v i s o i r e s du m o u v e m e n t 
commerc ia l de la Su i s se en 1910 accusen t 
un total de fr. 1,713,858,949 p o u r les im-
por t a t ions et de fr. 1,195,871,827 p o u r les 
expo r t a t i ons ( n o n c o m p r i s les m é t a u x pré-
cieux m o n n a y é s ) . Les i m p o r t a t i o n s on t 
a u g m e n t é de fr. 111,719,410 su r celles de 
l 'année p r é c é d e n t e et les e x p o r t a t i o n s de 
fr. 98,20(5,0'i 3. 
A propos du commerce d'horlogerie 
aux Indes anglaises 
O n n o u s a c o m m u n i q u é il y a q u e l q u e 
t e m p s un d o c u m e n t i n t é r e s san t : l ' annonce 
de la ven te p u b l i q u e aux e n c h è r e s de tou t 
un lot de m a r c h a n d i s e s , c o m p r e n a n t e n t r e 
a u t r e s des d iabo los , des s a r d i n e s à l 'hui le , 
d e s ob je t s en porce la ine , d e s sauces an-
glaises et . . . des montres, s a v o n n e t t e s m é -
tal d o r é , s y s t è m e I l o skop f et au t r e s . 
E n que l l e s m a i n s ces m o n t r e s p e u v e n t 
t o m b e r , ainsi v e n d u e s à la cr iée , les p r ix 
q u e l 'on p e u t en o b t e n i r et l ' influence q u e 
de telles ven t e s p e u v e n t avo i r su r le com-
m e r c e régul ie r , il es t facile d e se le r e p r é -
sen te r . 
U n e q u e s t i o n e n c o r e p lus i n t é r e s san t e 
est de savoi r d 'où p r o v i e n n e n t ces m o n t r e s 
et qu i s u p p o r t e en défini t ive la per te occa-
s ionnée i m m a n q u a b l e m e n t pa r ces réalisa-
t ions . O n peu t le d e v i n e r , q u a n d on est au 
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courant de certains procédés commerciaux 
employés, surtout par les natifs, aux Indes 
anglaises. 
Périodiquement nos fabricants reçoivent 
de ce pays des demandes d'échantillons. 
On se renseigne, ou on ne se renseigne pas, 
ce qui en l'espèce n'a qu'une importance 
secondaire, et on expédie prudemment con-
tre remboursement, c'est-à-dire par l'inter-
médiaire d'une banque, la poste anglaise 
ne connaissant pas le système des envois 
contre remboursement. 
Qu'arrive-t-il? Neuf fois sur dix, le com-
mettant, sans avoir vu la marchandise, la 
refuse parce que, dit-il, elle est trop chère, 
et réclame un fort rabais. Le fabricant 
d'horlogerie, pour éviter un retour fort 
onéreux, est obligé de passer sous ces four-
ches caudines; s'il néglige de le faire, et 
s'il ne fait pas en temps voulu les démar-
ches nécessaires pour obtenir le retour de 
ses envois, l'exemple cité en tète de cet ar-
ticle nous apprend ce qu'il advient de sa 
marchandise. 
La plus grande prudence est donc né-
cessaire, si l'on veut traiter avec ce pays, 
et le mieux est de passer autant que pos-
sible par l'intermédiaire des maisons suis-
ses ayant succursales à Bombay ou à Cal-
cutta. 
Si l'on veut traiter direclement, et à 
moins qu'il s'agisse de maisons européen-
nes avantageusement connues, se rappeler 
que le simple envoi contre remboursement 
n'est pas une précaution suffisante; il faut 
exiger, pour être couvert contre le risque 
de refus de la marchandise, le paiement 
anticipé d'une fraction — 20 ou 3 0 % — 
du montant de la facture, et prendre rem-
boursement du surplus. 
En ce moment précisément, les deman-
des d'échantillons pleuvent depuis l 'Inde 
et les Straits Settlements, et les rensei-
gnements qui précèdent nous ont paru 
bons à être publiés. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce. 
La Chaux-de-Fonds. 
A propos des cadrans et aiguilles lumineux 
aux sels de radium 
Les montres-radium de la maison Vereinigte 
Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans et Tho-
mas Haller, A. G., à Schramberg, font, comme 
nous l'avons déjà mentionné dans nos colonnes 
à plusieurs reprises, l'objet d'un procès qui trou-
vera sa solution le 15 avril prochain, devant le 
« Kammergericht», puisque appel a été interjeté 
contre le jugement rendu par le « Landgericht. » 
La Deutsche Uhrmacher-Zeitung publie, 
dans son numéro du 15 février, une information 
reçue de source intéressée, que ce jugement 
n'est pas valable à beaucoup de points. La mai-
son Junghans possède d'ailleurs, même si le«Ge-
brauchmuster» en question était éventuellement 
annulé, encore un nombre assez suffisant de dé-
pôts protégés pour le même genre de montres 
pour pouvoir dominer comme par le passé, et en 
ce qui concerne l'Allemagne, le marché dans les 
montres-radium. 
Inventions-Revue a, de son côté, dans l'étude 
de celte question, apporté un fait qui relève de 
la jurisprudence française, laquelle, dans les ju-
gements rendus par les tribunaux de Seine-et-
Uise, les 2 août 1881 et 29 novembre 1882, éta-
blit qu'il n'y a pas effet nouveau brevelable dans 
remploi de substances phosphorescentes déjà 
employées pour rendre des objets visibles 
dans l'obscurité, pour faire des cadrans lu-
mineux de montre ou d'horloge. 
Chose curieuse, ce jugement visait un brevet 
français dont la demande avait été faite et ac-
cordée en Allemagne (brevet allemand 5458, Ber-
trand Nemitz, à Paris, 1878.) 
On voit par là combien, dans ces questions, 
les appréciations diffèrent: l'Allemagne d'une 
pari reconnaissant l'invention el la France la 
niant. 
Recul de l'ultra-protectionnisme américain 
— Du Journal de Genève — 
lie protectionnisme américain a longtemps ré-
gné en maître. Cependant lo président MacKin-
ley, en qui il s'était incarné plus qu'en personne, 
déclarait à la fin de sa carrière que, sous sa for-
me générale et inflexible, il avait fait son temps, 
et qu'il fallait, par des traiiés douaniers fondés 
sur le principe de la réciprocité, y chercher des 
atténuations. Le jour même où, en 1901, au mi-
lieu des splendeurs de l'exposition de Buffalo, il 
tomba sous les coups d'un assassin, il avait dans 
un grand discours, qui fut son testament politi-
que, repris ce Ihème sur lequel il aimait à in-
sister. 
Dix ans se sont écoulés, et le protectionnisme 
américain a maintenu presque toutes ses posi-
tions. On a vu des trusts roulant sur des mil-
lions, demander aux pouvoirs publics la protec-
tion des droits de douane contre leurs concur-
rents du dehors. Le parti gouvernemental (les 
«républicains») est essentiellement protection-
niste. Les démocrates le sont aussi, car le libre-
échange n'existe plus, mais avec moins d'exagé-
ration et d'intransigeance. 
Dans la grande journée électorale du 8 no-
vembre dernier, les démocrates ont remporté une 
éclatante victoire. Ce qui le leur a surtout valu, 
c'était le renchérissement de la vie en général el 
particulièrement celui de la viande. Les démo-
crates soutenaient que la seule manière de réa-
gir contre cette situation était de reviser à nou-
veau le tarif douanier, qu'en 1909 les républi-
cains, en dépit de leurs promesses formelles, n'a-
vaient osé modifier que très superficiellement et 
insuffisamment. 
Au mois de décembre 1911, les démocrates 
élus le 8 novembre '1910 prendront séance à la 
Chambre des représentants, où ils disposeront 
d'une forte majorité. Ils ont annoncé que le pre-
mier objet qui les occuperait serait une revision 
sérieuse du tarif.-Les républicains étaient trop 
malins pour attentre celle échéance et permettre 
ainsi à leurs adversaires d'augmenler leur cré-
dit en se constituant les seuls défenseurs de la 
vie à bon marché. Et c'est ainsi que la récipro-
cité douanière est revenue sur le tapis après avoir 
longtemps dormi d'un sommeil qui ressemblait à 
celui de la mort. 
La première application du nouveau système 
(que le gouvernement de Washington se propose 
d'introduire partout où ce sera possible) a été 
d'ailleurs favorisée par les circonstances. Les Ca-
nadiens s'étaient mis en mouvement pour adou-
cir leur régime douanier. On se souviendra des 
nombreuses délégations de cultivateurs qui, l'an, 
dernier encore, se portaient à la rencontre du 
premier ministre Laurier, alors en voyage dans 
l'Ouest, pour le presser d'établir des rapports 
commerciaux plus faciles entre les Etals-Unis et 
le Dominion. Les Etats-Unis avaient donc une 
occasion excellente d'essayer de la réciprocité. 
Une petite détente s'est déjà produite dans 
l'exaspération causée aux Etats-Unis par les prix 
plusieurs fois surélevés de la viande. Les gran-
des maisons de viande de Chicago ont, depuis 
plusieurs semaines, baissé un peu leurs prix et 
annoncé d'autr?s réductions encore pour plus 
lard, grâce, disent-elles, aux bonnes récoltes de 
maïs de 1910, qui ont favorisé l'élevage. D'au-
cuns prétendent qu'elles se préoccupent seule-
ment de leurs procès pendant devant la Cour su-
prême et qu'elles cherchent à se concilier l'opi-
nion publique, dont les juges seront certaine-
ment influencés. 
On a vu par l'altitude si décidée prise ces der-
niers jours par la Chambre des représentants de 
Washington, dans le vote sur le projet de réci-
procité avec le Canada, que le succès de ce der-
nier peut être considéré comme assuré aux Etats-
Unis. Il ne l'est pas moins au Canada. Les deux 
gouvernements étaient d'accord, et l'on peut te-
nir pour certain un retour à la vie moins chère. 
Les Etats-Unis, en effet, recevront en franchise 
les principaux produits agricoles, le bétail, le 
fruit, les poissons, les bois de construction et le 
sel. Les œufs ne paieront plus 25 cl. la douzaine 
et le beurre 30 et. la livre, el jouiront de la fran-
chise. Le lard et le jambon entreront moyennant 
6 cl. par livre, au lieu de 7 lji et. pour le premier 
el de 20 pour le second. La volaille vivante ne 
sera plus frappée de ses 25 et. par livre et la vo-
laille tuée,de ses 15 ct.; la morue sera de même 
affranchie de ses 4 et. la livre et le maquereau de 
ses 5 et. Le fruit verra disparaître son entrée de 
fr. 1.25 par boisseau, la pomme de terre égale-
ment, tandis que les autres légumes passeront de 
même la frontière sans frais. Le papier d'impri-
merie obtiendra la franchise, et avec lui la pulpe 
de bois servant à le fabriquer, à condition que 
le Canada accorde aussi à cet égard la récipro-
ciié. 
De son côté, le Canada enlèvera toute barrière 
à l'entrée des principaux produits agricoles, du 
bétail, du fruit, du poisson et du sel; ainsi que 
nous avons vu les Etats-Unis le faire; et il 
abaissera en outre les barrières existantes en ce 
qui regarde les instruments agricoles et d'autres 
articles manufacturés. 
Dans son message au Congrès, le président 
Taft a appuyé le traité de réciprocité américano-
canadien d'excellents arguments. H se flatte 
qu'en ouvrant la porte aux produits agricoles 
d'un pays de grande culture si important, les 
Etals-Unis n'auront plus à redouter les accapa-
rements du blé dont le peuple américain (et par-
fois aussi le vieux monde) ont eu tant à souffrir. 
Espérons que M. Taft dit vrai. 
Voyageurs de commerce 
En 1910, on a distribué les cartes de voyageurs 
de commerce suivantes: 26.642 cartes pour mai-
sons suisses (23.163 gratuites et 3479 à paye-
ment) et 6904 caries pour maisons étrangères 
(6661 gratuites et 243 à payement.) 
Le montant des taxes encaissées s'élève à 
fr. 499,105 des maisons suisses et fr. 30.600 de 
celles étrangères, soit en tout à fr. 529.705 
(1909, fr. 496.600.) 
La répartition par canlons diffère très peu de 
celles des années précédentes. 
Depuis le 1er janvier 1893, c'est-à-dire depuis 
l'entrée en vigueur de la loi sur les caries des 
commis-voyageurs, on a encaissé, en tout, 
fr. 6.417.215, donc en moyenne fr. 356.512 par 
an. Les maisons suisses ont payé, en tout, 
fr. 5.960.000 et les étrangères fr. 455.000 envi-
ron...' 
Sans commentaires 
Le Journal du Jura publie la lettre sui-
vante, qui lui est adressée par le Comité 
de la Société des fabricants d'horlogerie de 
Bienne : 
Bienne, le 22 février 1911. 
Monsieur le rédacteur, 
Dans la chronique de l'horlogerie publiée dans 
le numéro du 18 courant de votre journal, votre 
correspondant habituel, traitant de l'horlogerie 
américaine, trouve moyen à ce propos de déco-
cher à l'adresse de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie une de ces insinuations malveillantes dont 
il est coutumler envers cette institution. 
Ayant dû constater qu'à l'occasion d'articles 
antérieurs de même provenance parus dans votre 
journal, on a supposé en dehors de notre localité, 
que votre chronique de l'horlogerie paraissait 
sinon sous nos auspices, du moins avec notre 
approbation, nous tenons à déclarer que nous 
sommes absolument étrangers à ces chroniques, 
et que surlout en ce qui concerne les attaques 
de votre correspondant contre la Chambre suisse 
de l'horlogerie, nous les désapprouvons abso-
lument. 
Et pour ce qui concerne spécialement l'arlicle 
qui motive notre protestation, nous devons rele-
ver que nos industriels connaissent mieux que 
personne les concurrences avec lesquelles ils ont 
à lutler. el qu'il nous parait plus dangereux 
qu'utile d'agiter dans la presse ces questions 
dans un sens qui peut être exploité par l'ennemi 
qu'on signale. 
Ce qui est certain, c'est que nos manufactures 
suisses produisent en qualités excellentes.des 
quantités considérables de mouvements s'adap-
tant aux boîtes américaines, el cela depuis long-
temps; si elles n'ont pas jugé opportun d'intro-
duire sur les marchés européens les procédés de 
vente américains, ce n'est pas par suite de diffi-
cultés techniques, mais parce qu'il y avait pour 
cela de très bonnes raisons qu'il est inutile d'é-
taler ici. 
Nous savons aussi que notre industrie horlo-
gère suisse a su se tenir à la tète de celle indus-
trie, et si elle doit subir comme toute autre bran-
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che -d'activité de temps à autre des périodes de 
crise, elle n'est nullement en période de déca-
dence, et il nous paraît qu'un peu plus de cir-
conspection dans les appréciations de votre 
corresdondant serait certainement préférable pour 
l'industrie horlogére suisse que la note de pessi-
misme dont il parait vouloir se faire une spé-
cialité. 
.En vous remerciant d'avance pour la publica-
tion de notre protestation, veuillez agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l 'assurance de notre considé-
ration distinguée. 
Le Comité de la Société des fabricants 
d'horlogerie de Bienne. 
L i s t e d e s d e s s i n s e t m o d è l e s 
Dépôt«). 
N° 18950. 9 janvier 1911, 9 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Mouvements de montre. — 
Gaston Richard, Lac-ou-Vil lers (Doubs, 
France). Mandataire: Jules Déhon. Les Bre-
nets. 
N° 18954. 14 janvier 1911, 8 h. p. — Cacheté.— 
1 modèle. — Machine à tourner. — Les frè-
res Breguet, Genève (Suisse.) 
N° 18955. 14 janvier 1911, 8 h. p. — Cacheté. — 
1 modèle. — Machine à fraiser. — Les frères 
Breguet, Genève (Suisse.) 
N° 18956. 14 janvier 1911, 8 h. p. — Cacheté.— 
1 modèle. — Machine à fraiser. — Les frères 
Breguet, Genève (Suisse.) 
N° 18957. 14 janvier 1911, 8 h. p. — Cacheté.— 
1 modèle.— Machine à laminer des pièces cir-
culaires. — Les frères Breguet, Genève 
(Suisse.) 
N» 18967. 18 janvier 1911, 3 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvements de montres en tou-
tes grandeurs. — J.-A. Monnier, Bienne 
(Suisse.) 
N° 18969. 19 janvier 1911, 1 1 3 / , h. a. — Ou-
vert. — 1 modèle. — Machine à fraiser les pas 
de vis. — Waltham Machine Works, Wal-
tham (Massachusetts, E. U. d'Am.). Manda-
taire: L.-A. Gindrat, Bienne. 
N° 19003. 26 janvier 1911, 8 h. p. — Ouvert. 
— 329 modèles. — Boites de montres déco-
rées, articles de bijouterie et d'orfèvrerie, mé-
dailles. — H o l y frères, St-Imier (Suisse.) 
N° 19004. 26 janvier 1911, 8 h. p. — Ouvert. — 
Boites de montres décorées, articles de bijou-
terie et d'orfèvrerie, médailles. — Mme Vvc 
Henri Leuha, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataires: Holy frères, Sl-Imter. 
N° 19011. 27 janvier 1911, 6 '/•• h. p. — Ouvert.— 
4 modèles. — Outil à river et poinçons à river. 
— L . D r oz-Vincent, LesGras (Doubs, France). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. 
N° 19016. 28 janvier 1911, 3 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Tour à tailler les pierres pour 
l 'horlogerie.—Fritz Friedli, Ersigen (Suisse.) 
N° 19017. 28 janvier 1911, 5 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Etuis pour montres de poche. — 
Gebrägs & Stern, Offenbach a. M. (Allema-
gne). Mandataires: Schweizer & Sch.-npf, La 
Chaux-de-Fonds. 
P r o l o n g » floua» 
N°7637. 19 novembre 1900, 3'/4 h. p. — (IIIe pé-
riode 1910-1915). — 1 modèle. — Calibres 
d'horlogerie de poche. — L,-Albert Monnier-
Schneider, Bienne (Suisse) : enregistrement 
du 18 janvier 1911. 
N" 12810. 5 janvier 190(1, 3'A h. p. — (IIe pé-
riode 1911-1916). — 1 modèle. — Slatueltes-
porte-monlre. — Pierre-Raoul Jacot-Des-
combes, Bienne (Suisse); enregistrement du 
24 janvier 1911. 
N° 12862. 24 janvier 1906, 7 3/i h. p. — (IIe pé-
riode 1911-1916. — 390 modèles. — Fonds de 
boites de montres décorés, articles de bijoute-
rie et médailles. — Holy frères, Sainl-Imier 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds ; enregistrement du 27 jan-
vier 1911. 
Kat l ia t lonM. 
N° 2915. 29 janvier 1896. * - 1 modèle. — Cali-
bre de montre de poche.' 
N° 12660. 16 novembre 1905. — 1 modèle. - -
Protége-boile à fermeture pour montres. 
N" 12662. 16 novembre 1905. — 1 modèle. — 
Calibre de montre. 
N° 12702. 27 novembre 1905. — 2 modèles. — 
Couvre-rochels. 
N" 12706. 30 novembre 1905. — 1 modèle. — 
Machine automatique à tailler les pignons cou-
lants. 
N° 12719. 25 novembre 1905. — 4 modèles. — 
Boîtes de montres décorées. 
N° 12729. 23 novembre 1905. — 3 dessins. — 
Guide général de l'acheteur horloger et ques-
tionnaires de l'indicateur moderne. 
Avis 
Nous avisons nos abonnés des pays 
suivants : Allemagne, Autriche-Hon-
grie, Belgique, France, Italie, Pays-
Bas, Danemark, Portugal, Suède et 
Turquie, qui n'ont pas encore payé 
leur abonnement de l'année 1911, que 
nous en prenons le montant en rem-
boursement postal ; nous les prions 
d'y faire bon accueil. 
L'Administration du journal. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2$ Février iQi i 
Argent fin en grenail les . . . fr. 95.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par is fr. 99.97'/2 . 
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QëM^ry 
j Samuel Lüthy & C° j 
| Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie • 
5 H936U P i e t e p l e n près Bienne 
* Maison Fondée en 1875 a G e n r e s s o i g n é s 
1547 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
M. CASSER & Co 
B I E N N E ( S u i s s e ) 
Montre ancre 11 lij. 
en boites or, plaqué or, argent et acier 
Montres p o u r b race le t s MM 
Interchangeabilité absolue. Qualité garantie. 
Prix très avantageux. H21U 
Nouvelle Fonderie S. A. 
R, E N A. N ( J u r a - B e r n o i s ) 
F o n t e d e f e r a u c r e u s e t . 
Foule sur modèles de pièces mécaniques et artistiques en 
b r o n z e de toutes qualités, l a i t o n , n i c k e l , a l u m i -
n i u m , etc. 
S p é c i a l i t é s : Meules à polir en bronze de cloche, Plateaux pour 
machines à graver. Aluminium pour bobs, automobiles, etc. Composition 
spéciale à base d'aluminium, très résistante pour,fpiôces fragiles. Ma-
quettes, Statuettes, Objets d'art. Marques à feu. Articles pour serrurerie 
et sellerie. — Travail soigné. — Promptes livraisons. H 3681J 5098 
Aux Fabricants de Montres ! 
Ebauches et Finissages avec chronographes simples, 
compteurs de minutes, compteurs d'heures, 
rattrapantes, compteurs de sport, sont fournis 
avantageusement par la fabrique 
Reymond Frères S.A. 
Bioux (Vallée de Joux) 
Fabr i ca t ion m é c a n i q u e so ignée in t e rchangeab le . 
T o u s les a v a n c e m e n t s dés i r é s p o u r faciliter la t e rmi -
na i son . — E n t r e p r i s e d e ca l ibres pa r t i cu l i e r s en s imp le s 
ou c o m p l i q u é s . — P r i x m o d é r é s . H 21324 L oG44 
104' LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Assortiment «Securi tas». Le plus 
Pendant et anneau à boules. Breveté. 
LA NATIONALE s. A. GENEVE (Siège social) 
U s i n e s * a 
Genève, Champagne, St-lmier, Saignele'gier, Bienne 
L'anneau^boules «Secùr i tas» muni de douilles mobiles 
pour le rhabillage se trouve chez les n é g o c i a n t s e n 
f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e . H 4359 J 5275 
AVI 3 
a u x 
Fabricants d'Horlogerie! 
Maison Sondée en 1887 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 S ÏSSV. Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les carions, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2!)23 F Directeur général : H. S c h m i d i i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 4709 
La Fabrique d'horlogerie 
W A T C H C ° S . A . à S t l m i e r , 
prévient les fabricants d'horlogerie, fabri-
cants de cadrans, fabricants de boites, etc., 
qui seraient sollicités de faire des mon-
tres ou parties de montres munies de la 
marque « B e r n a » avec ou sans attri-
buts, que cette marque de fabrique est sa 
propriété exclusive, qu'elle en a fait le 
dépôt sous différentes formes au Bureau 
fédéral de la propriété intellectuelle, et 
qu'elle poursuivra les contrefacteurs. 
ST-IMIER, le 20 février 1911. 
Berna Wateh C°. 5024 II 5337 .1 
S Charles Frank 
0 Le plus grand atelier pour 
S Fabrication de SECRETS OR en tous genres 
m — à v i s e t a m é r i c a i n s — 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s 
5Ü0 II .'10012C Ouvrage prompt et soigné 
0 T é l é p h o n e 
• ~ _ 
La Chaux-de-Fonds, D1 JeanRichard 16 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (Haefeli & Co), Ghaux-de-Fonds. 
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E D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
E X P O R T A T I O N 
.15, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
BOLLÂKDI 
U 300.15 C (70 
Importante fabrique d'horlogerie 
dont les produits jouissent 
d'uDe grande renommée, dis-
posant d'un outillage mécani-
que perfectionné, ayant nom-
breux personnel et une grande 
clientèle dans le monde en-
tier, d é s i r e s ' a d j o i n d r e 
" VOYAGEUR 
a y a n t d e s c a p i t a u x e t 
q u i s e r a i t d i s p o s é à 
e n t r e r d a n s i a m a i s o n 
c o m m e i n t é r e s s é . 
On exige de solides con-
naissances, entre autres cel-
les de la branche et des lan-
gues française et allemande. 
Adresser offres avec pré-
tentions, chiffre de l'apport et 
références s. chiffres A 1017 J 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 5618 
Employé 
l i b é r é d u s e r v i c e mi l i -
t a i r e , a y a n t t r a v a i l l é pen-
d a n t p l u s i e u r s a n n é e s 
d a n s i m p o r t a n t e m a i s o n 
d 'ho r loge r i e , c o n n a i s s a n t 
p a r f a i t e m e n t l ' é t ab l i s sage 
des b o î t e s o r e t a r g e n t , 
c o m p t a b i l i t é , m a c h i n e à 
éc r i r e , s t é n o g r a p h i e , e t 
t o u s les t r a v a u x d e bu -
r e a u , c h e r c h e e n g a g e -
m e n t p o u r le 1e r a v r i l 
ou a u p l u s t a r d . Ré fé rences 
de p r e m i e r o r d r e . 
E c r i r e s. chiffr. K 1 5 1 6 2 C 
à H A A S E N S T E I N & VO-
G L E R , à L a C h a u x - d e -
F o n d s . 5617 
Qn demande des 
finissages 13 lig. ancre 
verre et savonnette, en bonne 
qualité courante. 
Adresser offres s. H 2501 N 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 5604 
Pivoteup 
pour pièces extra soignées 
depuis 8 lig., désire entrer en 
relations avec maison sé-
rieuse. 
Ecrire s. chiffres Y 2 0 6 5 7 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5606 
Avendre 
bien située au c e n t r e d e 
M o n t r e u x , ayant dcp. long-
temps un bon c o m m e r c e 
d ' h o r l o g e r i e . H 30894 L 
Ecrire A g e n c e i m m o b i -
l i è r e Ogay, à Vevey . 5607 




Adresser offres s. chiffres 
H 2 5 0 0 N à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , N e u c h â t e l . 5603 
Dorages 
On entreprendrait encore 
100 douz. de dorages améri-
cains par semaine. Prix dé-
fiant toute concurrence. 
S'adresser à M. Ilouriet-
Robert, rue Numa-Droz 127. 
Téléphone 1369. H20529C 5561 
Employ» 
actif et sérieux, versé dans 
les affaires d'horlogerie, bon 
correspondant diplômé, alle-
mand et français, connaissant 
aussi à fond la fabrication, 
mouvements, boîtes et décors, 
c h e r c h e au plus vite une 
b o n n e p l a c e d e c o n -
f i a n c e . 
Certificats et références de 
premier ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffres 
B 15149 C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 5597 
Qiii pourrait fournir 
à importante fabrique d'hor-
logerie 
pour pièces 11 lig. châtelai-
nes, genre courant, en très 
fortes séries ? 
Faire offres avec meilleu-
res conditions, sous chiffres 
B 2 0 6 6 4 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 5011 
F a b r i q u e de montres R o s -
k o p f P a t e n t , bonne qualité, 
o f f r e 
de ses produits p o u r t o u s 
p a y s . 
Ecrire s. chiffres M 1 5 1 6 8 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 5021 
Visiteur 
capable, énergique, connais-
sant à fond le mécanisme, les 
taillages, la trempe, ainsi que 
la fabrication des pièces d'a-
cier, polissage, gouges coli-
maçons, d é s i r e c h a n g e r 
d e p l a c e , dans importante 
fabrique. 
Ecrire s. chiffres A 15148 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5596 
11 
à vendre 
L'administration de la fail-
lite E r n e s t R a c i n e , offre à 
vendre de gré à gré la f a b r i -
q u e d e p i g n o n s d e L a m -
b o i n g (district de Neuve-
ville), pouvant [occuper envi-
ron 50 personnes, avec l'ou-
tillage, plus diverses machi-
nes pour les travaux de la 
petite mécanique, un moteur 
à benzine. H 2348 N 
Pour visiter la fabrique s'a-
nresser à M. Guy, gendarme à 
Lamboing et pour tous ren-
seignements à l'office soussi-
gné. 
Neuveville, le 3 février 1911. 
Le préposé aux faillites : 
5544 PHILIPPIN. 
A r e m e t t r e à Lausanne 
Magasin d'horlogerie 
b i j ou te r i e - o r f è v r e r i e , 
avec atelier de réparations, 
moteur et dynamo électr., 
bains d'or cl argent. 50 ans 
d'existence, au centre des af-
faires. Reprise env. fr. 40.000. 
Adresser offres s. chiffres 
S 6 9 3 L à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , L a u s a n n e . 5592 
Usez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
1 HUILE F U L C R U M pour montres et pour pendules 
New English Watch Co. C'est une huile de toute 1" classe. 
Hampten Watch Co. N" considérons celle huile comme excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la meil-
leure huile que nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votre huile comme une 
amélioration sur toute autre huile que nous connaissions. 
South Bend Watch Co. Nous avons complété les essais que nous 
avons fails avec voire huile aux températures extrêmes 
el autres conditions et nous vous informons avec grand 
plaisir que le résultat des essais faits est desplus satis-
faisant. 4723 
Dr. F. W. ila.hi, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour l'horlogerie, 
ne sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l absence de 
matières
 0rasses libres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. En vente en gros et detail chez 
Messieurs SANDOZ FILS & G1.11, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
et dans tous les magas ins de Fourn i tu re s d'horlogerie. (H 30024 C). 
Pour cause de départ 
à vendre à la Chaux-de-Fonds 
FABRIQUE MODERNE 
s a n s o u t i l l a g e , pouvant contenir IOO o u v r i e r s . Con-
viendrait pour toute industrie, a v e c b e l l e m a i s o n d ' h a -
b i t a t i o n attenante, confort moderne, chauffage central, gaz, 
électricité, bains, jardins et dégagements. Conditions favo-
rables et facilités de payement. H 20162 C 
S'adresser à l'Etude de M™ B o l l e , n o t a i r e s , rue de la 
Promenade 2, La C h a u x - d e - F o n d s . 5452 
Voyageur en Horlogerie 
expérimenté, c h e r c h e e n g a g e m e n t , pour la Russie ou la 
France et la Belgique. Accepterait éventuellement tout autre 
article. 
Offres sous chiffres D 15154 C 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
à H a a s e n s t e i n A 
5601 
M a i s o n d ' e x p o r t a t i o n ayant de bonnes relations, 
cherche Montres bon marché 
garanties, genres Hosskopf et autres et prie Messieurs les 
Fabricants de lui soumettre immédiatement, prix-courant, 
— si possible illustré —, avec tout dernier prix pour paie-
ment à 30-60 jours. ? 5599 
Ecrire tout de suite à B B M 1895, P o s t e r e s t a n t e , 
Locle .— N.-B. Ne pas envoyer d'échantillons p r le moment. 
ALLEMAGNE 
R é p r é s e n t a n t depuis 5 ans à la tête d'un important 
dépôt d'une fabrique d'horlogerie suisse, bien introduit au-
près d,une bonne clientèle, connaissant à fond l'allemand, le 
français et l'anglais, d é s i r e p o s t e a n a l o g u e pour bonne 
maison. Visiterait au besoin détaillants ou grossistes dans 
divers pays. 
Offres sous chiffres S J 2 0 4 6 à H a a s e n s t e i n A Vo-
g l e r , B e r l i n W. 8 . 56III 
I m p o r t a n t e f a b r i q u e d e m o n t r e s augmentant cha-
que semestre sa production, c h e r c h e un 
1 
sérieux, actif et capable de diriger les travaux de bureau et 
de remplacer le directeur pendant ses voyages. Gros traite-
ment. Discrétion absolue. 
Offres sous chiffres Z 5 3 0 5 J à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , S t - l m i e r . 5595 
Pour cause de santé, à remet t re un 
commerce d'horlogerie 
en pleine activité; marque bien connue; 
clientèle assurée. 
Faire offres sous chiffres D 20670 C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5614 
ayant preuves de capacités 
et références de premier or-
dre à disposition, c h e r c h e 
p l a c e dans bonne fabrique 
d'horlogerie suisse ou étran-
gère, pour tout de suite ou 
époque à convenir. 
Adresser offres par écrit s. 
chiffres Z15122 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , l a C h a u x -
d e - F o n d s . 5566 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE fA5RI0UE.-DE5SIHS.-MODÈlE5.| 
OFFICEGfnfRAUONrf[Nisso LA CHAUXDEF0ND5.1 
MATHEY-DORETInqr.Conseil 
Pour f a b r i q u e i m p o r -
t a n t e , un 
chef-fechnicien 
parfaitement au courant du 
traoé des calibres et connais-
sant à fond la fabrication de 
l'outillage moderne, c h e r -
c h e p l a c e stable, „.„. . 
Faire offres sous chiffres 
C 5317 J à Haasenstein & Vogler, 
St-lmier. 5600 
Le Comité de tir du Grand Tir 
Fribourgeois de 1911 H 825 F 
met au concours 
rimes 
en nature 
(service en argent et en cui-
vre.) 
Demander les conditions et 
dessins à M. Alph. Andrey, ar-
chitecte, à Fribourg, vice-prési-
dent du Comité. Les soumis-
sions seront remises à cejdcr-
nier jusqu'au 10 mars 4911, à 
6 heures du soir. 5635 
L. GEISSER & Co., firme suisse 
B u c a r e s t (Roumanie) 
cherche représentation 
p o u r l a R o u m a n i e d'une bonne f a b r i q u e d ' h o r l o -
g e r i e s u i s s e . H15103 C 
Références de, premier ordre à disposition. 5015 
On cherche 
f a b r i c a n t pouvant livrer 
r a p i d e m e n t 
1 4 et 1 6 lig. 
acier et arg. rem. çyl. 
Offres s. chiffres L 2 0 6 9 4 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5627 
F a b r i c a n t s de 
9 lig. plats et demi-plats, sont 
priés de faire offres avec prix 
pour commandes régulières. 
Ecrire s. chiffres P 2 0 7 1 5 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5639 
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MALLERAY WATCH C° 
Mal l e r ay (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e « , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux 
H916J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 <> 42202 4301 
S p é c i a l i t é : MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes ; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix aoantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
Institut „Erika" 
W a n g e n s / A a r 5(i31 
reçoit nombre restreint de 
jeunes gens. Soins spéciaux ac-
cordés à l'étude de la langue 
allemande et autres langues moder-
nes. Branches commerciales. 
Excellentes références. Site 
charmant et salubre. H1434Y 
Dir. F.-G. Schmutz, diplômé des 
Universités de Londres et de Berne. 
É3S33ES 
Registres en tous genres 
Copies'de lettres. Presses à copier. Classeurs. Cire à cacheter. Colle. 
Encres suisses. — Encres bleue noire japonaise . — Pélikan 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
A. Huguenin-Zbinden 
LA CBAUX-DE-FONDS 
E n v o i s a u d e h o r s . Il 30027 C 4801 T é l é p h o n e 1 1 7 8 
Employé de 
fabrication 
Nous cherchons un employé 
connaissant bien la fabrica-
tion et pouvant s'occuper 
spécialement des comman-
des. H 20695 C 5620 
Kurth frères, Granges. 
M a i s o n d ' h o r l o g e r i e d e G e n è v e 
COMPTlffioRREsliDANT 
e x p é r i m e n t é , au courant de la branche, connaissant les 
deux langues et si possible l'anglais. Indiquer les préten-
tions. 
11
 ' Adresser offres sous chiffres X1428 X à H a a s e n s t e i n 
tk V o g l e r , G e n è v e . 5640 
Une l o c a l i t é i m p o r t a n t e , située au centre des affai-
res horlogères et sur une des lignes de chemin de fer les 
mieux desservies 
s'intéresserait 
à t o u t c o m m e r ç a n t , d e n ' i m p o r t e q u e l l e i n d u s -
t r i e , ' qu i v i e n d r a i t s ' i n s t a l l e r c h e z e l l e . 
La force électrique serait obtenue à des conditions tou-
tes spéciales. 
Ecrire sous chiffres Y 5 3 0 1 J à l'Agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 5593 
La Record Watch Co. S. A, Tramelan 
demande pour tout de suite : 
technicien 
expérimenté, connaissant à fond la fabri-
cation moderne. Place stable et bien ré-
munérée. II5.TÜJ 5012 
Un représentant 
é n e r g i q u e e t so lvab le , a y a n t u n e e x p é r i e n c e de 2 5 
a n s d 'a f fa i res e n R o u m a n i e , d é s i r e r e p r é s e n t e r u n e 
ou d e u x f a b r i q u e s de b o n n e s p e t i t e s m o n t r e s m é t a l 
e t a c i e r . 
F a i r e offres s o u s chiffres D 5 3 3 6 J à H A A S E N -
S T E I N & V O G L E R , S T - I M I E R . 5023 
CORRESPONDANT-COMPTABLE 
expérimenté, connaissant les langues allemande, française et 
anglaise, ainsi que la fabrication 
B^T* cherche place stable "Tp§ 
dans importante maison d'horlogerie. Certificats et référen-
ces de premier ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffres C 5 3 3 5 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 5020 
A v e n d r e à très bas prix, 
lot 
comprenant 200 cartons d'é-
chappements faits, pièces à clef 
et remontoirs. 
Offres s. chiffres L 5 3 5 9 J 
à H a a s e n s t e i n £ V o g l e r , 
La C h a u » d e F o n d s , 5634 
T e c h n i c i e n de 1er o r d r e , 
ayant grande expérience, 
c h e r c h e a s s o c i a t i o n avec 
fabricantd'horlogerie ou com-
merçant. 
Ecrire s. chiffres S 15177 C 




Jeune technicien ayant fait 
avec succès un stage d'école 
d'horlogerie, e s t d e m a n d é 
par bonne fabrique d'horlo-
gerie. L'on exige dessins de 
construction et des travaux. 
Entrée immédiate ou pour 
époque à convenir. 
Offres avec certificats et 
prétentions s. chill". X 2 0 6 4 9 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La Chaux-de-Fonds. 5639 
Une f a b r i q u e d e b o i t e s 
a r g e n t l i v r a n t l a bof t e 
f in i e , d e m a n d e 
sérieux et étant au courant 
de la boîte. 
Faire offres par écrit sous 
chiffres A 5 6 2 5 N à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 5625 
Jeune allemand 
au courant des travaux de 
bureau, possédant quelques 
notions de français, cherche 
place de H 5344 1 
c o m m i s - v o l o n t a i r e 
ou correspondant allemand. 
Prétentions modestes. Prière 
d'adresser les offres sous A. B. 
Poste restante, Montier (.Iura 
bernois.) 5628 
Directeur technique 
sérieux et travailleur, d é s i r e r a i t c h a n g e r d e p l a c e 
pour époque à convenir. 
Connaissances approfondies des procédés mécaniques 
et de l'outillage moderne. 
P r e u v e s d e c a p a c i t é s à d i s p o s i t i o n . 
Ecrire sous chiffres T 1 5 1 7 8 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 5638 
disposant d'une partie de son 
temps et de certains capitaux 
à b o n n e a f f a i r e sur la 
place de La C h a u x - d e -
F o n d s . 
Ecrire s. chiffres N 20711C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5636 
Un négociant établi à Ge-
nève cherche à représenter pour 
la vente en Suisse, de bonnes 
fabriques de montres de gen-
res divers. Bonnes références 
à dispositions. Hcll378X5042 
S'adresser sous J. L. 50500 
Poste restante Stand, Genève. 
Une importante maison d'horlo-
gerie 
demande un bon 
MÉCANICIEN 
chief 
ayant fait des éludes théori-
ques et connaissant à fond 
les divers systèmes d'outil-
lages, soit américain, soit 
suisse. Place d'avenir et en-
trée à convenir. Excellents 
certificats sont exigés. 
Adresser offres avec pré-
tentions s. chiffres S 21328 L 




un lot de m o n t r e s acier C'A 
18 '/« lig. lentille ancre, 15 ru- j 
bis, spiral Breguet, balancier 
coupé, genre français ou-pour j 
autre pays. Bonne qualité. 
Adresser offres s. chiffres [ 
H 339 U à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S i e n n e . 5633 
Une f a b r i q u e d ' h o r l o - j 
g e r i e d e m a n d e pour diri-
ger l'atelier un 
b o n m é c a n i c i e n 
connaissant également l'outil-
lage, plaque de travail, étam-
pes, etc. Salaire élevé. 
On p r e n d r a i t éga le-
ment un jeune h o m m e 
s o r t a n t d 'une éco le de 
mécan ique . 
Offres s. chiffres H 3 3 5 U 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 5632 
Aux fabricants! 
Grossiste suisse 
se rendant prochainement en 
tournée en ROUMANIE et TUR-
QUIE 
cherche 
quelques bonnes marques à la 
commission. Premières réfé-
rences. 
Offres sous Se 11379 X à Haa-
sens tein&Vogler2JBenèye;_o641 
PîlïMC Maison de 1er or-
1 d l 10. dre, bien introduite 
(Suisse) accepterait représen-
tation horlogère. 
Offres s. chiff. W1426X à Haa 
senstein & Vogler, Genève. 5630 
Neue Uhren Exportfirma 5286 
Gebrüder Schärf 
& Dauber 
in Czernowitz (Oesterreich ) 
kauft'Partieen in llachen 
Anker u. Roskopf Uhren 
gegen prompte Cassa. H30003C 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. Il 200 Z 5408 
